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信 ,充满好奇心 ,勇于面对挑战 ,他们创造动
机的水平就会不断提高。
至少有两个条件对于创造性活动是必要
的: “心理安全”和“心理自由”。 有创造性的
人 ,无论在观念上还是在外显行为上 ,都常会
偏离文化规范。创造力的本质决定了一种创
造性的活动必须是与众不同的 ,它必须是“异
常”的行为。 如果过分地强调统一性 ,有创造
性的人就不会受到重视 ,他们的创造性思想
也会受到抑制。
必须指出的是 ,我国高等教育所要培养
的是社会主义现代化建设所需要的创造性人
才。大学生的“心理安全”与“心理自由”必须
建立在正确而坚定的政治信念基础之上。 也
就是说 ,他们在观念和行为上都要与社会发
展的方向保持一致。只有这样 ,他们才可能成
长为真正的创造性人才。应该创造一个容许
采用多种途径来获得知识以及用不寻常的方
法来解决问题的学校社会心理环境 ,使大学
生在这个环境中 ,感受不到压力 ,不会产生过
度的焦虑 ,心理上有自主和自立的感受 ,从而
使他们的创造能力得到发展。
研究表明 ,应该给学生的学习与创造提
供一段不受评价的时期。因为 ,外界的评价可
能会形成一种威胁 ,从而使他们产生一种“防
御需求” ,这样 ,创造性的想法就会受到严重
的阻碍。不明智地使用评价技术 ,可能使大学
生不加批判地接受各种观点 ,造成过度紧张、
异常焦虑 ,压抑思维的创造性。但是 ,合理的、
适时的评价又是必要的。因为 ,它不仅可以鞭
策大学生的学习与创造 ,还能给批判性和独
创性的思维树立必要而合适的标准。 在完全
没有评价的情境中 ,创造性的努力便会缺少
“目的指向性”。评价所造成的适度焦虑 ,往往
对于创造能力的发展具有积极的作用。
造就一定的心理环境 ,这本身是高等学
校的教育和教学措施 ,其目的在于优化和利
用外部的环境因素 ,促进大学生创造能力的
发展。 建设起来的心理环境是否能产生预期
的效应 ,还要看它是否符合国家制定的教育
方针和培养目标。从根本上说 ,高等学校内部
心理环境的效应取决于社会的政治、经济和
文化因素。 高等学校内部心理环境的特点之
一是其封闭性。 但封闭并非意味着与外界的
绝对隔离。设计和建设这种心理环境 ,提高其
效应 ,目的在于发展大学生的创造能力 ,使他
们在走出校门 ,步入社会之后保持旺盛的创
造热情和浓厚的创造兴趣 ,自觉为社会主义
现代化建设努力工作 ,积极创造。
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